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1 Overleving na levertransplantatie is sterk verbeterd in de loop der jaren, in het bijzonder door 
 verbeterde chirurgische technieken en betere diagnostiek en behandeling van infecties. 
 (dit proefschrift)
2 De hoogte van de piek van alanine aminotransferase (‘piek ALT’) in de eerste week na levertrans- 
 plantatie met een lever van een non-heart-beating (‘DCD’) donor is een belangrijke risicofactor 
 voor de ontwikkeling van biliaire non-anastomotische stricturen (‘NAS’) en kan als zodanig in  
 toekomstige studies gebruikt worden. (dit proefschrift)
3 Het gebruik van donorlevers na ‘non-heart-beating’ (‘DCD’) donatie helpt om de daling van   
 hersendode (‘DBD’) donatie op te vangen, maar de uitkomst is duidelijk inferieur aan   
 levertransplantatie met hersendode  donoren wat betreft de transplantaatoverleving doordat er  
 significant meer non-anastomotische galwegstricturen optreden. (dit proefschrift)
4 Patiënten die drager zijn van het matrix metalloproteïnase (MMP)-2 –1306 CT genpromoter 
 polymorfisme lopen significant meer risico dan patiënten met wild-type MMP-2 om NAS te 
 ontwikkelen na levertransplantatie. (dit proefschrift)
5 Het MMP-2 –1306 C→T genpromoter polymorfisme bij patiënten met primaire scleroserende  
 cholangitis leidt gen-dosis afhankelijk tot vroegere en vaker noodzakelijke levertransplantatie of  
 tot eerder overlijden in vergelijking met patiënten die drager zijn van het wild-type MMP-2. 
 (dit proefschrift)
6 Het gebruik van MMP-2 C/T genpromoter polymorfismen blijkt een goede methode te zijn om  
 perifeer chimerisme aan te tonen bij levertransplantatie en is gecorreleerd met acute cellulaire  
 rejectie. (dit proefschrift)
7 Het routinematig bepalen van gamma glutamyltransferase en verrichten van leverecho’s bij 
 patiënten na levertransplantatie blijkt een eenvoudige non-invasieve screeningsmethode om  
 galwegstricturen op te sporen. (dit proefschrift)
8 Machineperfusie lijkt de volgende grote stap te worden in de levertransplantatiewereld en zal  
 het concept van ischemie-reperfusie schade zoals wij dit nu kennen radicaal veranderen. 
 (Curr Opin Organ Transplant 2012;17(2):137-42)
9 De argumentatie bij het aanvragen van “non-standard exceptions” voor levertransplantatie bij  
 patiënten met primaire scleroserende cholangitis kent een grote variatie en is niet gestandaardi- 
 seerd waardoor de overgrote meerderheid van de geaccepteerde (!) aanvragen niet aan de 
 aanbevolen criteria voldoet. (Am J Transplant 2012;12(6):1603-9)
10 Het elektronisch “submitten” van een manuscript kost veel tijd en kan tot meer frustraties leiden  
 dan bij het schrijven ervan.
11 Ich denke bei „Statistik“ an den Jäger, der bei einem Hasen das erste Mal knapp links daneben  
 schoss, und beim zweiten Mal knapp rechts. Im statistischen Durchschnitt gäbe es einen toten  
 Hasen. (Franz Steinkühler; 2012)
12 Wetenschappelijke tijdschriften lijken helaas te vaak meer waarde te hechten aan een significante  
 p-waarde dan aan de statistische methodiek die toegepast is. 
13 Het zal in de toekomst vaker voorkomen dat ontvangers van donororganen in contact kunnen  
 komen met de familie van de donor (BNN: Hart Nodig; 2013)
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